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1 Le diagnostic concerne la seconde phase d’étude du désenclavement routier de Saint-
Marcellin-en-Forez qui devrait à terme contourner la commune par l’ouest et le nord en
traversant à deux reprises la rivière de la Mare, affluent de la Loire.
2 Les sondages entrepris en 2007 (secteurs A et B de 12 500 m2 et 59 400 m2) sur le futur
tracé de la RD 498 s’inscrivent à la suite d’une étude documentaire et de prospections
terrestres  réalisées  en 1997  (M. Le Nézet-Célestin,  1997)  et  d’une  première  phase
d’évaluation archéologique engagée en 2004 sur le secteur C (E. Thévenin, 2004).
3 Les deux derniers secteurs diagnostiqués en 2007 ont concerné des terrains géologiques
très  différents  laissant  apparaître  le  rocher  granitique  des  terrains  primaires  de  la
corniche du Monthaut située au sud du tracé (secteur A) et les dépôts issus des nombreux
épisodes alluvionnaires de la Mare (sédiments grossiers de fond de lit, limons sableux de
débordements, bancs de graviers) présents à l’ouest sur l’emprise du secteur B.
4 Concernant la problématique archéologique, les sondages du secteur A devaient préciser
si le dépôt monétaire (du IVe s.) découvert en 1884 au Bat était isolé, à proximité d’un axe
de communication, ou s’il était intégré à un site d’habitat présentant un état d’occupation
tardif. Pour le secteur B, la recherche de traces de ponts, de gués ou d’habitats de berges
(toutes périodes confondues) demeurait prioritaire le long de la rivière.
5 À l’exception d’un important aménagement de berge maçonné mais non daté (passage de
gué ?) découvert en rive droite, les sondages des deux secteurs se sont avérés totalement
négatifs.
6 Par ailleurs, les rares éléments matériels de la Préhistoire récente relevés dans plusieurs
sondages du secteur B (vingt fragments de céramique et deux lithiques) ne permettent
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pas d’entrevoir une occupation humaine pérenne ou significative le long du lit actuel de
la Mare. Les périodes antiques et médiévales ne sont pas d’avantage représentées.
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